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
:H H[DPLQH WKH VWUXFWXUH DQG WKHUPRG\QDPLF SURSHUWLHV RI V\VWHPV FRPSRVHG LRQV          
ZLWK ULJLG *DXVVLDQ FKDUJH GLVWULEXWLRQV RI GLIIHULQJ ZLGWKV WKDW RQO\ LQWHUDFW          
HOHFWURVWDWLFDOO\ 7KHVH XOWUDVRIW HOHFWURO\WHV >@ SURYLGH LQVLJKW LQWR WKH UROH RI          
HOHFWURVWDWLFV LQ FROORLGDO V\VWHPV DQG KDYH EHHQ REVHUYHG WR H[KLELW D OLTXLGYDSRU           
SKDVHWUDQVLWLRQDVZHOODVDJJUHJDWLRQ 
:H SHUIRUP PROHFXODU G\QDPLFV DQG 0RQWH &DUOR VLPXODWLRQV RYHU D EURDG          
UDQJH RI LRQ GHQVLWLHV DQG HOHFWURVWDWLF FRXSOLQJ VWUHQJWKV IRU V\VWHPV FRQWDLQLQJ          
LRQV ZLWK GLIIHUHQW ZLGWK FKDUJH GLVWULEXWLRQV 8QGHU FHUWDLQ FRQGLWLRQV WKHVH         
V\VWHPV DUH REVHUYHG WR IRUP ODUJH ILQLWH VL]HG FOXVWHUV LQ DQ LVRWURSLF SKDVH 7KH             
VWUXFWXUH RI WKHVH FOXVWHUV WKHLU FKDUJH DQG HOHFWURVWDWLF SRWHQWLDO GLVWULEXWLRQ DQG          
HQHUJHWLFVRIIRUPDWLRQDUHDQDO\]HGLQGHWDLO
:H FRPSDUH DQG LQWHUSUHW WKH VLPXODWLRQ UHVXOWV ZLWK D VSOLWWLQJ ILHOG WKHRU\           
>@ IUDPHZRUN WKDW IRFXVHV RQ IOXFWXDWLRQV LQ WKH HOHFWURVWDWLF SRWHQWLDO :LWKLQ WKLV           
DSSURDFK WKH VKRUW ZDYHOHQJWK DQG ORQJ ZDYHOHQJWK IOXFWXDWLRQV DUH WUHDWHG ZLWKLQ          
GLIIHUHQW DSSUR[LPDWLRQ VFKHPHV 7KLV WKHRU\ FDQ DFFXUDWHO\ GHVFULEH WKH        
FRXQWHULRQ PHGLDWHG DWWUDFWLYH LQWHUDFWLRQV EHWZHHQ OLNHFKDUJHG SODWHV >@ DQG WKH         
RQHFRPSRQHQW SODVPD 2&3 >@ IURP WKH ZHDN LQWHUPHGLDWH DQG VWURQJ FRXSOLQJ          
UHJLPHV $V WKH FKDUJH GLVWULEXWLRQ RI RQH RI WKH LRQ VSHFLHV LQ WKH XOWUDVRIW             
HOHFWURO\WH EURDGHQV WKH V\VWHP PRUH FORVHO\ UHVHPEOHV WKH 2&3 ZKHUH WKH          
VSOLWWLQJ WKHRU\ LV NQRZQ WR ZRUN ZHOO :H FDUHIXOO\ H[DPLQH WKH HYROXWLRQ RI            
XOWUDVRIW HOHFWURO\WH DV WKH ZLGWK RI RQH RI WKH LRQV FKDQJHV IURP EHLQJ LQILQLWHO\             
EURDG WR VPDOOHU VL]HV ,Q SDUWLFXODU ZH SUHVHQW VSDWLDO FRUUHODWLRQV LQ WKH           
IOXFWXDWLRQV RI WKH HOHFWURVWDWLF SRWHQWLDO GHFRPSRVLQJ WKHP LQWR VKRUW DQG ORQJ          
ZDYHOHQJWK FRQWULEXWLRQV 7KLV LQIRUPDWLRQ LV XVHG WR H[WHQG WKH VSOLWWLQJ WKHRU\ WR           
FDSWXUHWKHUHJLRQRIFOXVWHUIRUPDWLRQ
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